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伊藤祐輔:バイオインピーダンススペクトラム法
を用いた体内水分分布の評価.日本麻酔学会東海・
北陸地方会，第61回北陸学会， 1997， 9，金沢.
31) 若杉雅浩，釈永清志，坂巻 緑，竹端恵子，
藤村純子，定村浩司，増田 明，伊藤祐輔:MI 
DCABの麻酔管理より-低侵襲な周術期管理を目
指して一.第2回心臓血管麻酔学会， 1997， 9， 
札幌.
32) 中丸勝人，坂巻緑，佐藤根敏彦，伊藤祐輔，
増田 明，朝日丈尚:静脈麻酔剤(プロポフォー
ル)の使用による尿酸塩尿の手術症例.第36回中
部臨床衛生検査学会， 1997， 1，静岡.
33) 佐々木利佳山崎光章伊藤祐輔:PCPS使
用により救命し得た気管完全断裂症例の麻酔経験.
第17回日本臨床麻酔学会総会， 197， 1，北九州市.
34) 竹端恵子，渋谷伸子，山崎光章，伊藤祐輔:
術当夜に意識障害を来した人工骨頭置換術の1例.
第17回日本臨床麻酔学会総会， 197， 1，北九州市.
35) 岩城久美，増田 明，伊藤祐輔:透視下下顎
神経ブロックの治療経験.第5回北陸臨床終痛懇
話会， 1997， 12，金沢
@その他
1) 伊藤祐輔:低酸素が生体に及ぼす影響とその治
療.看護部を対象の講演会， 1997， 2，長岡(立
川綜合病院). 
2) 増田 明:救命救急法.交通事故救命救急、法教
育講習会， 1997， 2，富山.
3) 増田 明:救命救急、法.交通事故救命救急法教
育講習会， 1997， 10，富山.
4) 伊藤祐輔:心肺蘇生法の理論と実際平成9年
度心肺蘇生法等の応急処置研究会， 1997， 1，富山
5) 伊藤祐輔:心肺蘇生法の理論と実際.平成9年
度養護教諭実技研修会， 1997， 12，富山.
